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1. INLEIDING 
de resultaten ,·an Pen s i f!l1l l f.J t i e 
de (J\·eref:'nj.�c::i':,!_ \·an 9 septen:IJer 19e.5 
/1 j ' n 1 .si n 1 ! r:; • :;; ·'! .:o i. s c h <::. p p j j \' o o r h E: t \' 1 aam�- e 
,i<Jssen 
Ge,, r-: 5 i. 
Lee c �::i: oe l ,. �;;:' :� Toe ge pct st e Ge o 1 o g i e en H � c1 r-og e o J r1 g i e . 
de Openl:-f•re 
(0\'A>:) en de 
Hei öH.':Ji(c!.>::tj�.c:h !!:odc�l s i Jnu]e:.�;·i_ dC:' gr-onch.di:er�.trcJ,:iJcg f_ ,-1 
llldi.itei\:�r:-,Dlutie 111 en rond eh· stortplöcti:s GHISTE"Ll\CF. te 
KruislJoutem, Ju deze studie 11cnl gebruiL gr::Jflê!.ökt \'éln l•ci 
horizontaal kwaliteitsmodel, dat toelEHtt de Yers)reiding Yétn de 
Yerontreiniging in de omgeving te berekenen. 
2 .  INGEVOERDE GEGEVENS 
Een uitgebreide bespreldng vön de opbouw van het m o del en de 
i n ge v oen] e g t' ge,- el!�: i s t e vinden in bet e indvers 1 a g '"an de 
"Hydrogeolcgische studie nm de \'erontr-r=inigh:g r·ond c1e 
stor'Lplaai..�. Glli�delinck te EruislJCJ1Üetn'', l.TG-röppcrt 1:1� O::J/ 31. 
��et het l1!odel 
J a 11 g .s b e �� 11 de 
'er·o1:t.reini ging 
11" e r d nag e ga él n 
noordrund van de 
cp te vangen. 
of een ba t terij Rinningsputten 
stortplaats in staat is de 
Er "erd g e opte e rd \·oor 6 
winningsputten. De l i ggi ng ervan is aangegeven op de platen. Er­
"· t' r d e n 2 b e t� e k e n i n g e n u i t g e v o e r d m et d e bi e t  en \" a n r e s p . 6 e n 1 2 
m]jdag per put. 
3. RESULTATEN 
De resultaten v&n de berekening rnet 6 rn 3 /dag per put 1s 
u a. n ge ge,. P u op PLAT E :\ 1 t . e . n1 • '' • De toe st a n d is o 111 de .5 jaar 
"eergegeven. Er wordt een stijghoogtepatroo n ont Rikkeld Raarbij 
e r s t r o rn i n g o p t r e e d t '· a !Hl i t d e o m g e ' " i n g n a a r d e r a n d v a n b e t 
stort. Op d e ze wijze zal er dus g e e n  verentreiniging meer vanui t 
l1et stL'J�t naar de oTi ge\·ing stron1en . De 'eroutreiniging die zir:h 
zal 
0 J ) g f_? \ ( )  1 � g t--' !1 . 
De result aten van de berekening met 12 m3jdag per pu t is 
<:1é!ngegeve11 op Pl.IITI'\ 5 t.e.m. 8. De t o es t a nd is om de 5 jaar 
11' e e r g e ge v e n . Er 11 o r d t e e n s t er k e r e s t r o m i n g naar h et s t o r t t o e 
gekreeerd. Biereloor wordt er meer water uit de owgev)ng 
a angei.rok�en , waa r d oor meer verabt reiniging van buiten het stort 
wordt op ge,. a 11 ge n . 0 ok bij 1 2 m 3 I dag per put za 1 echter een de e 1 
\·an de \·ercnJ.trei n igi ng van buite n bet s t ort wegstromen. 
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Plaat 1 - Simulatie met 6 x 6 m 3 /dag : toestand na 5 jaar 
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Plaat 2 - Simulatie met 6 x 6 m3 /dag : toestand na 10 jaar 
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Plaat 3 - Simulatie met 6 x 63 /dag : toestand na 15 jaar 
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3 20 . Plaat 4 - Simulatie met 6 x 6 /dag : toestand na Jaar 
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Plaat 5 - Simulatie met 6 x 123 /dag : toestand na 5 jaar 
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Plaat 6 - Simulatie met 6 x 123 /dag : toestand na 10- jaar 
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Plaat 8 - Simulatie met 6 x J 23 /dag : toestand na 20 iaar 
